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Lingvistička nauka je do danas posvetila relativno velik b roj rasprava pro-
učavanju romanskih utjecaja na jugoslavenske (napose obalne) jezične i ono-
mastičke sisteme, u čemu su susjedni, italoromanski utjecaji zacijelo odigrali 
najznačajniju ulogu. Nedosta ju još uvijek opširniji sintetički radovi koji bi 
suvremeno impostirali i opisali ovaj problem.' Od posebnog su interesa za 
jugoslavensku romanistiku varijeteti n egdašnj eg romanskog govora na istoč­
noj obali Jadrana (zvanog dalmatski, dalmatskoromanski, dalmatins ko-roman-
ski iz predm.letačkog doba' itd.), čiji su se relikti sačuvali u narječjima našeg 
primorja i u zaleđu, ili su bili otkrivani po starijim spisima razne naravi , 
pa i rekonstruirani analizom najstarijih romanskih posuđenica. Nakon pozna-
te Bartolijeve monografij e Das Dalmatische iz 1906, tim istraživanj ima je dao 
zamah i nezaobilazan doprinos osnivač romanske fi lologije i ba lkanistike u 
nas , Petar Skok. Njegovo životno djelo, posthumno objavljeno u 4 sveska' , od 
fundamentalnog je značenja za tu problematiku. Detalj an popis onoga što je 
objavljeno u domeni dalma tskog i istroromanskog sačinio je z. Muljačić: »Bi-
bliographie de linguistique romane. Domaine dalmate et istr iote avec les zones 
limitrophes (1906 - 1966)«, RLiR , 33 , 1969, s tr. 144-167, 356 - 391. I sti 
a utor, koji je velik broj svojih radova usmjerio na proučavanj e dalmatskog, 
nedavno je iznio najnovij e podatke o tim istraživanjima' , te n ajavio nastavak 
navedene bibliografije: »Ein Supplement der zitierten Bibliographie fi.ir die 
Jetzte Dekade (1966- 1976) steht vor Vollendung.« ' 
Međutim , istraživanja u obratnom smislu , odnosno slavenskih utjecaja na 
romanske jezike, te napose za nas važni h jugoslavensko-tal ijanskih kontakata 
- bez obzira na to jesu li posrij edi kulturno posuđivanje ili organ s ke interfe-
rencije u graničn im područj ima nekad i dan3s - prilično su oskudna. V. o 
tome: z. Mulj ačić, »Linguc romanze e lin guc s lave <<, s t r. 413 - 417. Unaprijed 
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se može ustvrditi da >> l' intensita dell' influsso slavo su idiomi romanzi (sem-
pre ad eccezione delle condizioni vigenti nel rumeno, neU' istrioto e nel passa-
to anche nel dalmatico) non e paragonabile a quella dovuta all' influsso di 
idiomi romanzi su idiomi s lavi« (Id., ibid., str. 417), ali se nadamo da su vre-
mena kad se ovo pitanje prešućivalo ili a priori potcjcnjivalo napokon za 
nama. O tome kako se još nedavno pristupalo ovim vezama i utjecajima svje-
doče nam dva leksikografska repertoara Enrica Rosam anija, Vocabolario 
giuliano i Vocabolario marinaresco giuliano - dalmata (nastavak ili dopuna 
prvoga)' , o čemu će biti dalj e r ij eč u ovom članku . 
Osvrtati se danas na Vocabolario giuliano, koji će uskoro napunili 30 go-
dina od objavljivanja, može na pr vi pogled izgledati deplasirano. Ali, s obzi-
rom na to da se radi o zamašnom dijalektalnom (doduše >vrlo heterogenom«') 
korpusu, što obuhvaća oko 36 SOO riječi (kako navodi autor na str. 1317) , s 
obzirom na to da je u njemu zabilježen relativno veliki broj natuknica sla-
venske tj. srpskohrvatske i s lovenske provenijencije, čijoj se obradi prišlo s 
historijskim pretenzijama' , čini nam se da ga vrijedi istaći kao primjer kako 
se ne smije pristupiti utvrđivanju slavizama u talijanskim standardnim i di-
jalektalnim leksicima. Tim više, što je 1974. dovršeno objavljivanje Skokova 
ERHSJ (v. bilj. 3; on je u neku ruku povod ovome članku), a nakon njega je 
okončano gotovo stogodišnje izlaženje Rječnika hrvat skog ili srpskog jezika. 
JAZU (ARj), čij i je posljednji, 23. svezak objavlj en 1975/76. Djelomično je 
objavlj en i etimološki rječnik slovenskog jezika; France Bezlaj , Etimološki 
slovar slovenskega jez ika, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti, Inštitut za s lov. jezik, Knjiga 1. (A- J) , 1976, str. XXX + 235. Za sred-
njovjekovni latin itet u Jugos lavij i sada imamo: M. Kostrenčić - V. Gortan-
Z. Herkov, Lexicon Latiniratis Medii Aevi lugoslaviae, Zagreb 1973 - 1978. 
Ali, što vrij edi nabrajati literaturu? Vocabolario giuliano u uvodnoj biblio-
grafiji navodi samo dva rada jednog jugoslavenskog autora, M. Deanovića, i 
to: l) >>Avviamento a llo studio de l dialctto di Rovigno d' Istria<<, Zagreb 
1954; i 2) >>Nomi di piante neU' istrioto<< AGllt, XXXIX, 1954, str. 188 - 205. 
Nema niti jednog jedinog č lanka P. Skoka, ne spominje sc, jasno, poznata 
rasprava J. Ribarića >> Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku 
Istri<, Srpski dijalektološki zbornik, Knjiga 9, Beograd 1940, str. l - 207 . 
Netragom je nestao ARj . . . 
G. Maver u recenziji za Vocabolario giuliano (in: Ricerche slavistiche, VI, 
1958, str. 200- 206) spočitava- doduše diskretno- autoru da je svoj rječnik 
zasnovao na geografsko-regionalnom kriteriju, primjećuje da na istraživanorn 
području >>le s tra tificazioni dialettali sono talmente complesse che Ja lora 
netta separazione non puo che in minima parte essere opera di un lessico<< i 
podijelio je >> tutte queste voci passate dailo slavo all' italiano in tre categorie: 
l) imprestiti che, per la loro diffusione, oltrepassano i limiti esclusivamente 
locali ; 2) imprestiti rimasti fissi nelle piccole aree confinanti ; 3) parole croate 
e slaven e usate prevalentemente, nel discorso italiano, dai bilingui<<, kako bi 
barem donekle unio nešto reda u Rosamanijev materijal. U prvu kategoriju 
uvrstio je r i ječi: baba, britola, chila, colaz, graia, grebw1o, grumaza, gubana, 
parpagnaco, papuza, palac, pesten1a, pus tot, semelza, zvitig, strucolo, struza. 
Njegova razložnn rasprava o Lim te rminima dobar j e uzorak kako bi trebalo 
radili na utvrđivanju porijekla a loglotskih elemenata.' 
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Ako na naše slavizme u T!ocabolario giuliano, muta tis mutandis, primij eni-
mo Maverove metodološke pos lulalc, sažete u lri pilanja: l) donde prov.iene 
tale voce?; 2) dove si e diffusa?; 3) quando ne e avvenuto l' imprestito?'0 
vidjet ćemo da u tom pogledu vlada silno šarenilo, a ponajčešće proizvoljnost, 
i da je od svega toga donekle poštovano jedino 2. pitanje. Odgovor na nj 
dat je uglavnom u zagradi, gdje se spominju lokaliteti koji rabe taj termin . 
Kamen spoticanja zapravo je odgovor na prvo pitanje, odnosno porijeklo ili 
etimon. Budući da je istraživano područje zaista složeno što se tiče dijalekat-
skih slratifikacij a , tešl-o bi bilo očekivati opširnu »histoire du mot«, u Meille-
tovu smislu. U vrijeme kad je autor obrađivao svoj rječnik jezična se znanost 
još nije bavila intenzivno kompleksom pitanja koji danas po naslovu čuvenog 
Weinreichova djela nazivamo "languages in contact« (za to v. R . Filipović , 
Kontakti jezika u teoriji i praksi, Zagreb 1971, str. 89 - 142), a i političke 
okolnosti su skretale raspravu u eks tralingvističke vode, a li je nekakva načela 
ipak trebalo poštovati: potvrđenost u postojećim srpskohrvatskim i sloven· 
skim rječnicima raznih profila, fon e tski oblik (bez obzira na to radi li se o 
čisto slavenskom elementu ili integr iranim posuđenicama u dotičnim jezicima 
i njihovim dijalektima), stilsko-uporabna vrijednost, itd. Najdos ljednije bi bilo 
pridržavati se načela >> etimologia prossima«. Tako bi oblici s d ela j s dila »SCO-
della, catino di legno« u tali j anskom bili slavenskog porijekla, iako je . to za 
srpskohrvatski »posuđenica iz sjev. Italije« (Skok ERHSJ, II , s.v. zdjela ; 
ARj 22 , 692), baš kao i ci:tcuruz »granoturco«, koji je za nas turcizam (Skok 
ERHSJ, ll, s.v. kukuruz.; ARj 5, 765), da i ne govorimo o drugim brojnim ter-
minima koji su već odavno čvrsto ugrađeni u jugoslavenske govore. 
Ako se, dakle, različito tretira razina, pa i način izvođenja porijekla riječ i 
(š to je ponekad i poslj edica m etodoloških pogleda i ograničenja" ) , nespora-
zumi nastaju na sve strane. To između ostalog posebno pogađa dalmatske re-
likte, koji jednom bivaju »stranierismo« (s .v. cherpatior »coltrone<<"), drugi 
put su to »preziosi elementi latino-italiani<< (s.v. splagna »pialla<< "), a događa 
se da i najobičniji venecijanski oblik bude proglašen starijim (s.v. grispa 
»ruga << : »forma dell' an t. dal m. perche proprio soltanto al dial. croato delle 
isole<<). Iako je citiran autor tog mišljenja (Piasevoli), Rosamani se očito s 
njim slaže, jer nema nikakva komentara. Zaš to j e s lavensko-talijanski hibrid 
maslinare (Arbe Stat.) »macinare le olive<  objašnjen kao »voce dalmatica, 
cioe preveneta e precroata<<, teško je dokučiti" . S druge strane, u novijem 
Tl ocabolario marinaresco ... termini cvarato i ghindaz" bivaju »parole slave 
(croato dell ' Istria e de lla Dalmazia)<< (str. XVIII) , iako su to za nas više ili 
manje integrirane posuđenice iz mle lačkog/talijanskog (cfr. Boerio 304, 545). 
Kad nedostaje razgraničenja, izriču se sudovi kao onaj za izraz muci! esclam. 
(per comandar siienzio): »D' area troppo estesa per farla derivazione dallo sla-
vo. Piu che slavismo per noi, sarebbe italianismo per gli slavi.<" 
Ukratko, budući da nema bilo kakve definicij e za riječi slavenskog pori-
jekla, odnosno porij ekla iz srpskohrvatskog i s lovenskog (koje nas ovom pri-
likom zanimaju), niti bilo kakvog kriterija koji bi uvjetovao njihovo uvrštenje 
u Tl ocabolario giuliano, ne preosta je nam nego pokušati rekonstruirati autoro-
ve stavove prema njima, ravnajući se po njegovim opaskama ili komentarima. 
Primjeri što ih navodimo ne obuhvaćaju sve slučajeve , već reprezentativno 
potkrepljuju našu klasifikaciju . 
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l) Brojne su riječi uz koje se ne daje nikakve oznake. Za brigrza, buliza j bi:L-
riza, eluca, COI'ilo, draga, gh iriza, graerzta, grimdarza, grisa, lucom, petiza, plu-
cia, potiza, rachza, rebota, s'cetirza, serrze/ zerma, siba, scorgne, smreche, su-
pagrzo, vartal, zobane, bernavreche, blata, caiata, coliba, cosseraza, cotal, cu-
ciza, dregnola, gace, giagia, iusca, n-wtica, misal, mlaca, paciuho, pletara, place, 
scoropic', smetana, supela, torba, zima, cfr. G. Maver, cit. recenzija, 204 - 206. 
Njima valja pribrojiti: 
bobici »granoturco fresco« (Skok ERHSJ I , s .v. bob: bobzć (Buzet, Sovinjsko 
polje) l o zrnje kukuruza koje ima još u sebi mlij eko) 
zarzan, -ac >> Scricciolo<< (hrv. čak. i cak. čarčwak, carcwak; ARj l , 875) 
grabia »rastrello << (hrv. grablje; ARj 3, 356) 
graia »cespuglio, siepe spinosa<< (ARj 3, 374. 375; Deanović, V oci slave ... , 
59; Maver, cit. ree., 202 . Dodajmo da graja znači i u Spli tu »Šiprag, ograda 
od žbunja << ) 
coluba »filone di pane<< (hrv. čak. koliiba »miche de pain < gr. k6/.u ~ov. Cfr. 
V. Vinja, »Le roman de Dalmatie, intermediaire des elements grecs dans 
l' ichtyonymie yugoslave<< , BALM, 10 - 12, 1968 - 1970, str. 79: » ... le 
comportement de la ~ intervocalique et la conservation de la valeur bila-
biale en čakavien montrent tres bien que le ( . . . ) mot est passe par le 
dalmate << .) 
CUCuruz »granoturCO<< (hrv. kukuruz, za etim. V. gore) 
polegana (T.Lg.), polagana (Z.), puligana (T.R.F.Lg.C.) »astuzia, calma, flemma, 
tattica<< (hrv. polagan(o); ARj 10, 583 . 584; Skok, Term., 134; Skok ERHSJ 
II, s .v. lak; Prati, Etimologie v enete, s .v. polegana: »dallo s lavo polagano 
»dolce, soave, piano << ) 
roena »ceneracciO<< (hrv. rakJ-zo, čak. rokno; ARj 13, 21; Skok, »Zum Balkanla-
tein IV,<< ZfrPh, 54, 107; Skok ERHSJ III, s.v. rci.kno) 
smola (T. Ve.) »colla da calzolai << (hrv. smola; ARj 15, 763; Skok ERHSJ III, 
s .v. smola) 
sdela, sdila (Lg.F.) »scodella, catino di legno << (hrv. čak . zdela, zdila, za etim. 
v. gore), itd. , itd. 
Ovdje je poučno spomenuti slavensko-romanske hibride : 
grabunar (Lp.) »scardassar<< ( < hrv. grebenati + ven. -ar) 
smamir (Z.) u rečenici: El m e ga s mami la serva »Mi soffio la serva << ( < hrv. 
aspektalni infinitiv izmamiti) 
lonze padele (F .) »Stagnaio, stagnino << (U ovom obliku jasno se uočava pareti-
mološko motiviranje prvog dijela složenice corzzapadele s hrv. lonac 
»pen tola<< , gen. sing. lonca) 
litstriza (Vert .) »lucertola << (Dolazi do ukrštanja hrv. guš t( e)rica x tal. lucer-
tola. Cfr. V. Vinja, »Alcuni tipi di incroci linguistici neolatina-slavi << , 
SRAZ 3, 1957, str. 34 i passim.) 
s'cipular (T.) »Spiluzzicare, piluccare<< (I s to kao i gore. Za objašnjenje: V. Vi-
nja, ibid. , str. 34, bilj. 9: »Sorto da llo sloveno ščipati »pizzicare« >t 
tal. piluccare.<< ) 
2. Povremeno je porij eklo naznačeno indirektno, ili opisom same stvari, 
izvanjezičnog elementa. 
cudic' (T.) << diavolO <<: »Appreso o n elle gite carsoline o dagli slavi che scendono 
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a Trieste«.( < slov. hudič »id.«) 
capiza »Berretto dei croati, di color scarlatto, ricamato di nero« ( < hrv. kapi-
ca; ARj 4, 842; Skok ERHSJ II, s .v. kapa) 
cola »Danza slava introdotta nei paesi d'Istria passata sotto la Jugoslavia« 
(< hrv. kolo; ARj S, 209.210) 
1nlecariza (F.) »Lattaia di campagna (quindi croata)« ( < hrv. čak. mlekarica; 
ARj 6,850) 
s eri! a (A. con t.) »Schiusino<<: > Voce us ata dai bilingui dell' Istria interna«. 
( < hrv. skril(j)a; ARj 15,328) 
2.1. Zna biti i ovakovih zaključaka: 
s.v. tri (R.D.) >>tre«: >> (F . 1956) Tri Nar ance e il ti tolo di un racconto pop. 
croato, raccolto a Fiume da Maja Boškovic' - Stult i (sic!) (Es. dell'affre-
ttato travaso d i croati nelle terre giuliane, ingiustamente occupate.)« 
3. Tumačenje je podulj e, ali nema izvora i zaobilazi južne Slavene. 
s.v. suchigna (A. Lp.) >>giacchettaccia (dei maschi), vestito di panno pesante 
delle contadine«: >> Nome dato gia al tempo dei poeti provenzali ad un 
palandrano venuto dalla Polonia, il quale si diffuse mutando nome, chia-
mandosi >>suckenie« in Germania, >>surcot« in Inglaterra, »Sorquagne« o 
>>Sorguanie« in Francia.« 
Usp. sada o tome: l. Petkanov, >> Bulgar(us) e suknja nelle parlate latine e 
neolatine«, R icerche slavistiche, 3, 1954, s t r. 47 - 49; Skok ERHSJ III, s .v. 
SLikati; Lexicon Latinitatis Medii Aevi Jugoslaviae , ss.vv. sechina, suchigna, 
sucna, sucha, sucni9a, suchni9a, succhicgna. 
4. Slavensko se porijeklo pokušava nekako pobiti, iako praktički svi argu-
menti idu njemu u prilog. 
s.v. cista: >>2. agg. squattrinato R es tar cista Restare pulito ( ... ) Secondo lo 
Strekelj ( ... ) sarebbe d 'origine slava. Vid. osserva che il macao donde pro-
viene, e d'origine ungher ese. La voce e recente«. Očito j e u vezi s hrv. čist 
'pulito, squattrinato', ARj 2, 40. 41. 42. 43. Cfr. M. Deanović , Voci slave 
... , s tr. 57; Maver, cit ree., str. 204; Skok ERHSI I, 328. 
s.v. graca (P.) »minestrone«: >> ll DEI la dice voce istriana (in che senso?) 
nel significato di cicerchia, veccia, dallo slavo. Ma se istriano e usato 
per istrioto cioe preveneto, l'omofonia col lat. CRACEA [greška, umjesto 
CRACCA, kako stoji u DEI 1144. M.T.] Cracca non e puram. occasionale.« 
U prvom redu, tal. cracca je >>v. dotta« (DEI 1144) i teško da bi se namet-
nula za naziv pučkog jela. Hrv. i slov. >>grah legumen, Phaseolus vulgaris 
L., Pisum sativum L« (ARj 3, 378.379) najbolje tumači oblik i sadržaj u 
gracca. Za -/ h / -> -/ k / - usp. hrv. Vlah l tal. valacco. Cfr. također Maver, 
cit. ree., str. 205 . 
S. Kriva tumačenja su brojna (v. također gore), a li dobrim dijelom potj e-
ču iz slavofobije. 
5.1. s.v. bome (F.) >>escl. (di meraviglia). Forse da bono mio«. To je za-
pravo Ivino mišljenje (A. Ive, J dialetti ladino-veneti dell ' Istria, str. 90) . 
Cfr. ARj l , 274; Skok ERHSJ I, 180 < hrv. bo(g)me; Deanović, V oci slave . .. , 
str. 64. 
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5.2. s.v. pec, -a (Fo.T.) »fOl-naio, fornaia «: »Voce d'area molto diffusa nella 
Venezia Giulia, d'orig. austriaca.« A riječ se potpuno fonetski i sadržajno slaže 
sa slov. pek »pekar«. Cfr. škerlj - Aleksić - Latković, Slovenačka - srp-
skohrvatski rečnik2, Beograd- Ljubljana, 1974, s.v. 
5.3. s.v. 3aba (Vgl.Z.Go.) »rana<<: »Vegliotto, quindi preveneto e precroato.« 
Još jedan suvišni »dalmatizam«, samo nije jasno zbog čega. Cfr. Skok ERHSJ 
III, s.v. žaba . Za značenje »rospo« v. Deanović, cit., 65. 
5.4. Hrvatima se ukidaju ili poriču neke riječi. 
Ovakvo se objašnjenje daje s.v. sagra »sagra (festa di natura religiosa nei 
villaggi e paesi), (per estens.) festa celelJrativa, in gen ere«: »S agra la chiamano 
anche i croati, ai quali e del tutto sconosciuto il corrisp . vocabolo serbo-
-croato.« O ovakvom nazivu nema ni spomena u J . šetka, Hrvatska kršćanska 
terminologija. Hrvati za to imaju odavno uobičajene riječi: svetkovina, prošte-
nje. Cfr. Deanović- Jernej, Talijansko - hrvatski ili srpski rječnik' Zagreb 
1973, s.v. sagra: »Svetkovina patrona (ili sveca zaštitnika), proštenje.« Od mle-
tačkih posuđenica raširena je fešta, s općenitijim značenjem: slavlje, proslava, 
itd. 
5.5. Karakteristično je i etimološko fantaziranje, koje može biti posljedica 
neznanja, ali i grčevitog nastojanja da se obrani generalna koncepcija rječ­
nika. 
U članku coleda (C.) »l) canta in uso da Natale all'Epifania nella questua 
dei ragazzi 3) (Lp. Lg.) fuoco, fa to« značenja riječi su potpuno ispravna, ali je 
tumačenje slijedeće: »La voce chersina s ignificherebbe anzitutto colletta, e poi 
canta, per mezzo del quale la si fa. A Lussingrande la colletta della legna da 
la possibilita del gran fuoco della vigi lia di S. Anna e viene a significare Fato 
e fuoco.« Drugim riječima: hrv. kolecla < ven. '"'coleda < tal. colletta, što je 
besmisleno, jer u venec. tog oblika nema. Cfr. o tome: ·ARj 5, 185.186.187; Riba-
rić, cit., 158; Skok, »Bilj eške iz rječnika balkanskog latiniteta«, živa antika, 4, 
1954, str. 184- 187; Skok ERHSJ ll, s.v. koleda. 
U ovu kategoriju spada i domišljanje na str. 1338, s.v. modrize (Lg.) 
»lividure«: »Cfr. arc. matrice (madre d' impronta).« Hrv. oblik modrice (pl .) 
»lividure« u vezi je s pridjevom modar »blu «. 
6. Jedan se dio slavizama svrstava pod oznaku »Stranierismo«". 
cripiza »legnetto a quattro ruote« ( < slov. kripica) 
pest erna (T.F.Lg.) »bambinaia« ( < slov. pest erna, pes trnja, knjiž. pes tunja 
»id.«. Usp. hrv. pjestovati »Curare« (ARj 9, 922.923). 
pocrivaza (Lp.) >>Specie di turbante bianco delle contadine« (< hrv. čak. 
pokrivača) 
patoc (T.P.), potoc (T.A.F.) »torrente« (< hrv. potok) 
staro (R.) »molto vecchio« (< hrv. star »Senex, vetus, antiquus«; zanimljiva je 
rečenica u kojoj se navodi ova riječ: »El xi viecio staro«. Posrijedi je tau-
tološka determinacija. Cfr. V. Vinja, Alami tipi di incroci ... , str. 41. 
slivoviz (T.) »acquavite di prugne« ( < hrv. šljivovica) . 
I (deminutivni) morfem -iza(< hrv. -ica) je »Straniero« (ss.vv. nimiza, pupiza). 
6.1. Pejorativna varijanta ove naznake je »Fuzza di straniero«: 
malin (A. cont. Lp.) »mulino« (< hrv. čak. malin; ARj 6,417) 
na (F.T.) inter. »to', tieni« (< hrv. nii; ARj 7, 203; Skok ERHSJ II, s.v. mi) 
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7. Na jednom mjestu javlja se čak oznaka »!lli r ico«: 
s. v. poporziza »bombina o gombina«: (cletta in illirico poponiza) 
Za hrv. popo(v )11ica, popunica, v. Skok, T erm ., 71 ; ARj 10, 307.827; Skok 
ERHSJ III , s .v. pun. 
8. Kad je napokon eksplicitno rečeno ela je posrijedi riječ ili izraz slaven-
skog porijekla, form ulacije su raznol ike. 
8.1. »Voce slava«: »111-lecherza (T.) »lattaia<< 
»Dalla slavo«: colovret (Tg.) »molinello da filar e<< 
dolina »dolina« 
mlinze (Sesana) »certi cialdoni di pasta ... « 
sripnia (Cap. cont.) »grande padella sotto la quale viene arrostito il 
pane<< 18 
spavada,-ina (T.) »dormita,-ina<< 19 
»Slavismo«: cus'ceriza (Sansego, Chiusi) »lucertola«'0 
giagia (R.) »UOVa«" 
»Sa d i slavo .. . «: trep eliche (B.) >>pioppo«"' 
8.2 . Direktne oznake su malobrojne i kratke" 
»Dal croato«: clempavo (F.) »Storto« 
grabagna (far) (F.) »arraffare« 
siza (F.) >>fi lo di ferro zincato« 
sligaz (F.) > sputo, scaracchio«" 
3arostano (F.) >>Soffritto« 
3/fu/ (F.) »ebreo« 
zuvar (F.) »accudire ai bambini« 
pus 'ciar (Z .) >colare (per difetto di chiusura) «" 
»Serbo-cr. e dalm. «: dupin »delfino << . 
8.3. Vrlo se rijetko spominj e etnička oznaka slovenski, Slovenac. Pored 
navedenih formulac ija (izuzev, dakako, onih pod 8.2 .), javljaju se varijante: 
»La voce d' importazione cragnolina . . . « (s .v. sn1ir »raila«); > Appreso ( .. . ) 
nelle gite carsoline .. . « (s .v. cudic' »diavolo«). Nakon svega što je izloženo, 
podsjetimo da je G. Maver prije gotovo 30 godina upozorio: >> Non sara infine 
fuori luogo raccomancla re ai linguisti della Venezia Giulia di evitare il termine 
»dialetto slavo« e di sostituirvi, a seconda delle localita s tudiate, quello di 
»dialetto sloveno« o di >dialetto croato«." 
U zaključku možemo navesti riječi P. Tekavčiča: >E vero che il vocabo-
lario del Rosamani soffrc di un' inutile prolissita e di una forti ssima e sor-
prendente dose di irredentismo, che e incompatibile con il carattere oggettiva-
mente scientifico e ch e pregiudica seriarnente il val01·e di tutta !'opera ; ma, 
purgato di tutta Ja scoria extralinguis tica e usato cum grana sal is, anche ques-
to vocabolario puo essere utile neUe ricerche dialettologiche veneziane e ve-
nete (sopratutto per la cop iosita del materiale racco lto.«" Međutim , što se 
slavenskog (srpskohrvatskog i s lovenskog) ele menta tiče , ne postoji nikakva 
definicija š to se pod tim podrazumijeva , nemoguće je utvrditi bilo kakav 
kriterij selekcije, a nj egova je interpretacija nepouzdana i prečesto tenden-
ciozna. Ovakav s lavofobski pristup i >> metodu« š to odatle izvire danas valja 
prevladati i odbaciti, ako sc želi znanst\'cno i trijezno raspravljati . Autorove 
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riječi »Bilinguismo, coesistenza, sono armi rivolte contra gli autoctoni. Ci 
sia una volta maestra la storia.<< (str. XVII - XVIII) potvrđuju da je postu· 
pao upravo obratno." 
što reći o nastavku ili dopuni prethodnog djela, koji je objavljen pod 
naslovom Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata? (v. bilj. 4) 
Ono marinaresco u naslovu znači da se radi o popisu termina u vezi s 
morem i pomorskim životom, a giuliano-dalmata trebalo bi da obuhvati nazive 
i izraze koji se, osim na prethodno istraživanom terenu od Julijske Venecije 
do Zadra, rabe i u Dalmaciji. To konkretno znači da se area sada proširuje 
do Dubrovnika (stidljivo se spominje i Split, te neki otoci koji prije nisu 
bili na listi). Upotrebljavaj u se i »Questionario dell'Altlante Linguistico Ita-
lianO<< i »Questionario dell'Atlante Linguistico Mediterraneo<<. Od jugoslaven-
skih autora, bibliografija uključuje l popularno djelce P. Skoka29, 2 naslova 
M. Deanovića i S naslova V. Vinje. Nema ni jednog od brojnih radova ž . 
Muljačića, koji iznose rezultate njegovih istraživanja dalmatskog, a ni P. Tc-
kavčića, koji obrađuju istroromanski. Kako to da se u izradi ovakvog rječnika 
prešuti postojanje opsežne Pomorske enciklopedije Jugoslavenskog leksiko-
grafskog zavoda, u 8 svezaka (Zagreb, 1954- 1964), koja već doživljava 2. izda-
nje (6. svezak, Pe-Rh, objavljen je 1983)? 
Postavljaju se 3 osnovna pitanja: obuhvaća li ovaj rječnik pomorske ter-
mine koji su zastupljeni u iskonstruiranom narječju »giuliano-dalmata« na 
potezu od Trsta do Dubrovnika, ili samo nazive romanskog porijekla u dija-
lektima istočne obale Jadrana, ili uopće pomorske termine na tom području, 
bez obzira na to kojem sloju i razdoblju pripadaju? 
Na prvo pitanje odgovorio je sam autor kad je nekako htio sažeti kon-
cepciju rječnika: »Il Vocabolario nella sua composizione doveva ridare la 
fisionomia di una regione che era stata nei secoli sempre etnicamente e 
linguisticamente italiana. << (Presentazione, XV). » Vocabolario marinaresco ... « 
samo je (geografski) produžetak toga stava. Jednom jedinom rečenicom raz-
riješiti svu onu zamršenu dinamiku stoljetnih jezičnih miješanja, simbioza i 
posuđivanja, o čemu postoji odgovarajuća literatura, suviše je lako, ali nije 
ozbiljno. 
Ako je autor htio sakupiti samo nazive romanskog porijekla (što se dade 
izv es ti iz citirane rečenice), pa i pokazati da je ta terminologija stopostotno 
»italiana<< (najvećim dijelom mletačka), onda je u tome polovično uspio. I 
letimična usporedba samo s indeksom u citiranoj Skokovoj Terminologiji 
(str. 178 - 182) pokazuje da je ekscerpiranje bilo površno. Primjerice, ako 
su za obitelj Mullidae (Mullus barbatus i Mullus surmuletus) navedene relativ-
no brojne varijante tria, triga, trigia, tregia, trilia, trigla, triglia, trea, tn:ha, 
barban i burbon"', zašto za mekušca Loligo vulgaris, pored naziva calamar(o!, 
caramal(eto), calimar, -ereto, postoji još samo oligagn" , kad Term . navodi i 
oblike lignja, ligan j, uligna? Da i ne govorimo o varijantama oligna, uli-
ganj, ligan, ligna, ligunj, etc. (Skok ERHSJ, II , 294). Kamo su nestale riječi 
berita, centulin(a), đardin, loštrac, kunjka, parići, pulentada, sić, viola, žunta, 
a pogotovo dalmatski relikti 
galatina < GELARE, GELU REW 3714, 3718; Skok ERHSJ I, 546 
gujba < GUBIA REW 3906; Skok ERHSJ I, 586 
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laka < CORTICE REW 2263; Skok ERHSJ II, 203 
planja < PLANA, *PLANULA REW 6567, 6580; Skok ERHSJ II, 675 
ričakjrećijakjrićaglo < RETIACULUM REW 7257; Skok ERHSJ III, 137 (138.) 
ranketljiv < RANCIDUS REW 7040; Skok ERHSJ III, 107 
romijenča < AERAMEN REW 242; Skok ERHSJ III, 104 
sidlo jsiga(lj) < SITULA REW 7962 ; Skok ERHSJ III, 228 
skošur < *EXCUSSORIUM REW 2997; Skok ERHSJ III, 262 
surgat < SURGERE REW 8475; ž. Muljačić, »Dalmatske studije III: surgati 
(se) 'usidriti (se)'«, R adovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 8, Zadar 1970, 
str. 80-88. 
tanga < TINGERE REW 8750; Skok ERHSJ III, 471. 
itd. Pitamo to, jer se iz potonje skupine ipak bilj eže termini kao iarbul »albero 
(di naviglio) « i argutla »barra (del timone)«, uz novije albero i argola. Da u 
pomorskoj terminologiji i stočne obale Jadrana ima velik postotak romaniza-
ma, a naročito venecijanizama, to nitko razložan danas ne želi poreći. U 
posljednjih pola stoljeća dosta je o tome pisano, samo valja razlučiti kako se 
pisalo i što se pisalo." 
Ako je, pak, autor (i priređivač) htio uzeti u obzir i tisućgodišnje postoja-
nje srpskohrvatskih dijalekata na rečenom području (koje bi u tom slučaju tre-
balo proširiti do Bojane), onda onih nekoliko slavenskoromanskih hibrida 
(baviza (Rag.) »dim. di bava<<; costivamo (Rag.) »costeggiam0 << 33 ; guvernas 
(Rag.) »nella frase come governi tu la nave?<<; marinana (Rag.) »marinato<<"; 
3agnorida (Lp.) <<(nuoto) tuffo a capofittO<<) i šačica srpskohrvat. naziva u glav· 
nom bez oznake, često krivo navedenih ili morfološki opisanih35 , predstavlja-
ju tek neuspjelu karikaturu stvarne situacije. Zar da se unesu termini kao 
cobasize (Rag.) >>salsicce<<, ies (F. ALI) »riccio di mare<< i mora (Rag.) »incubo<< 
(sic), a ne spomenu opće rašireni, živi, duboko ukorijenjeni i ničim zami-
jenjeni slavenski brod »barcO<<, jedro »vela<< , mreža »rete« ili veslo »remo<<? 
U vrlo laskavoj recenziji, B. E . Vidas kaže da je ovo »in complesso un dizio-
nario, direi quasi una sorta di enciclopedia, interadriatico .<< 36 Uza svo pošto-
vanje prema autoritetu B. E. Vidosa, naše je čvrsto uvjerenj e da je Vocabola-
rio marinaresco giuliano-dalmata klimavi »ponte interadriatico« na kojem se 
odvija strogo kontroliran jednosmjerni promet, neovisno o toku vremena i 
zbivanja. Kako bi rekli naši otočani: »Maša vergul(i) puntižel za pasat na dru-
gu bandu. << 
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ne slave, mais Oil1 1peut .se demander dans quelle mesuore rm nationaolisme chagnin 
n 'e les a pas ecar.tees«. In: BSLP, LIV, 1959, :fasc. 2, rstr. 165. 
29 Naša pomorska i ribarska terminologija na Jadranu, S.p1~t 1933. (= Term.) 
30 O tome v. V. Vlitnja, ,"Struktura i etimolo~ja jadranSikJfu na:z,iva za riblje 
:parove triljarvbarbun ~ skušarvlokarda«, Cakavska rič, 2, 1977, str. 5--45. 
" Ploural ove 11ije6i m.ije oligna, nego olignji m. Drugonavedenl obLik je gen. 
Slin g. Ofir. bilj. 35. V. d V. Vti.nj'a, »Es·sai d' Ullle aipproche ,s1Jruct1llrale et eotymoLogique 
des noms de Cephalopodes«, SRAZ, XXIII (1-2), 1978, 303-305. 
32 Cf.r. s~da: R. V,idović, PomorSiki rječnik, Sp lli t 1984. Sv·akaiko će dragocjen dopori-
nos i:s.t:li'aživanjlima jadranskog pomOirstva i klljuč za zamršene probieme talasowom!Lm-
skog nazivlja omaiČliti dugo i temeljito por.iJpii'eman Etimološki rječnik naziva jadran-
ske faune Vojmira V:itnj e (u štamlpj), i za lkoj1i autor k~e da » .. . se propose d' etudlicr 
les noms d e la tcxtali te de la faune mar.ine de l'AcLriatique o.ri.entale dans leur con-
texte m edi•ter,mneen et eUTOpeen. Le !Jravail d'enquete qui s'eta'le sur les vingt-cinq 
der1niei'es annees .a p.ris en oo.nsjder·atri.on p lus de cent 'pomts pour plus de 120 
especes«. (SRAZ, 39/J975, str. 7) . 
" Vjerojatno ·krlivo, umjesto kostižamo, jer u Dub:r.ovnliku kostižati, a ne 
(a)košt(iv)ati<ven. acostar, znači »plov.itJi uz obalu« (oosteggiare). Sufiks -ižati je 
ven. -izar, kao u burdižati < bordizar. 
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'" Ovo je fern. sdng . . pridjeva marinan, i najčešće se oclinoSii na coiL riba »pesai«. 
" Ob!Li-k modrizi [m6dnitsi.] »menola« .za Cres ne posrtoji. iPravilan oblik u .sing. 
nom. glasi modrak, .pl. madraci. (Cfr. V. Vlinja, »Les noms des Menides. Essai 
d'etyrnologie globa:le«, SRAZ, 21-22, 1966, 25). To :potvr.đuj :e i dbliik muodrazi .",me-
nole«, koji fonetski i aikcenats~i označava pluraJ od [mw6c1rak] >>menola. Analog-
no bilješci 31, dubrovački ter.mliJrl!i (Rag.) imio, arbuo, bacajar, barbim (sic), bu~io, 
buzio, capetan, cano, fero, fornio, filgun, itd. ne glase u pliuiralu anela, erbula, baca-
jara, barbuna, bui6la, buzjela, capetdna, condla, ferala, f6rgnela, fuguna, kao šito 
upućuje oznaka pl. Ovd. potonji su genirt:ivi sin!?}Ulara u r»s1avensilroi dek~inaciji«. 
PII"ema tome, il11i »bite, pl. -a (Rag.) f.iiJL bitte<< nije isrpraVi!1o m011foldski opisano. 
36 In: Lingua Nostra, Vol. XXXVIII , fasc. 1-2, marzo - giugno 1977, str. 62. 
RIASSUNTO 
Allo studio degli influs·si .romanzi sui sistemi JJnguis.tJici ed onomastici jugoslavi e 
st·ato dediica:to un numero ~rdartlirvamente rg;rande di lavo;ni, men tre ri conmtti nel senso 
contraria, quelli jugoslarvo-Jtahlan:i., non sono stati finora suffkientemente trattati. 
DQpo la rpuJbb1iJcarzione dell'Etimologijski rječnik hrvatskoga ili snpskoga jezika di •Pe-
•tar SkOk, dell' Etimološki slovar slovmskega jezika (vol. I, A-J) di F. Serz:laj, dell'ul-
timazione delLa quasi cenrenarua pubbhlcazrione del Rječnik hrvatskoga ili sr.pskoga 
jezika dell'Accademia Jugoslava deHe Scienze e delle A!r.ti, che ha edi-to di ·recente 
anche i.J Lexicon Latinitatis Medii Aevi lugoslaviae, S•i rimpone IPlhl'e un arpprocaio 
moderno e privo di pregiuidirzi a ta<li quesit:i. Il Vocabolario giuliano di E. Rosa:rnani 
- apparso qruarsi trem t ' ranni fa- .rimane rtuttora UlilO dei :raJni vocalbolari ohe regJ~stJI1a 
mo He rvooi di rpJ10VeruienZia sJ.aVJa (su.bcraroata e slov.ena), ma ;i ari·teni adollt<ati dall'aurto-
.re nei OOIIlfirOIIltri ciJi qruesrto mateniale sono un buon esempio di come n.OIIl si dov.rebbe 
procedere ;nell'interpretazione del lessico di rp.rovenienza slava. Amche il posterio.re 
seguito o completamenro di questo vocabola.rio, Vocabolario marinaresco giuliano-
-dalmata, aJP:pa.rso :nel 1975, e CaJrallterirzzatto dra IUil1 !identioo app;.roccio al •problema 
degLi .slarvJsmi: un critedo di selezicme confuso, deHe i1Ilterp.reta0iOIJJi. er~omee e pa.IVJia-
li; in pl-u vengono rpassati sotto .s~leilZlio gl~ srucLi dri ~tori jugoslrarvi che avevano 
potuto contnibuire al chiiarimenrto de1la rp1r0blematica. Nei :presente artJilcolo sli ten-ta 
una clarssirfrica dei ar.iiteri eLel Rosamani, ·sottdponendo i medesliimi a un esame orirtioo. 
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